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Editorial
Marx inaugura um modo específico de crítica, um método de análise e mesmo um objeto – se este só 
existe quando elaborado em uma narrativa. Marx torna-se referencia indispensável desde o momento em 
que seus diversos trabalhos vêm a público, de modo que o interesse do tema deste dossiê é sustentado pela 
própria história do pensamento contemporâneo. No Brasil e no mundo, teses, discussões, seminários e 
debates a respeito de Marx constituíram – e constituem ainda hoje – um solo decisivo para as mais diversas 
áreas de teoria e de prática política.
Como parte desse amplo campo de interesse, o presente dossiê traz reflexões sobre Marx e sobre o 
marxismo como referência crítica fundamental para a filosofia e para a teoria política contemporânea. 
Estão reunidos aqui artigos com perspectivas e abordagens distintas, o que enriquece a reflexão sobre a 
fortuna dos textos de Marx e do marxismo entre nós. Diferentes áreas estão representadas no conjunto, 
como filosofia, sociologia e antropologia.
O presente dossiê reforça a necessidade de manter, ao lado de novas perspectivas, a leitura atenta e 
informada desse clássico de nossa modernidade filosófica e política para a compreensão de nosso presente. 
É em grande parte um esforço nessa direção que o leitor poderá encontrar nos artigos aqui reunidos.
É preciso dizer ainda que organizar um dossiê em torno da obra de Marx foi uma proposta de Wolfgang 
Leo Maar, a quem agradeço a oportunidade de executar o projeto.
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